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Sylvie Treglia-Détraz
Du 7 au 21 mai, les Musées d’art et d’histoire organisent un concours photo sur le réseau social
Instagram. Sur le thème «MAH Genève: mon musée», partagez avec nous ce qui vous tient à cœur:
une œuvre que vous aimez particulièrement ou qui vous intrigue, une émotion ressentie dans nos
collections, un selfie, une expérience personnelle dans le musée ou encore un détail architectural…
Pour participer, il vous suffit:
de vous promener dans nos collections permanentes, de découvrir nos bâtiments, par exemple
lors de la Nuit des musées le 17 mai prochain et de la Journée des familles le lendemain;
de créer votre compte – pour celles et ceux qui ne sont pas encore sur ce réseau;
de prendre une photo avec votre application Instagram et d’ajouter #myMAHgeneve;
de poster votre cliché d’ici au 21 mai;
de suivre notre compte @MAHgeneve.
Nous nous réjouissons de vous voir déambuler dans les salles du Musée d’art et d’histoire ou de la
Maison Tavel à la recherche du cliché idéal, de vous croiser devant le Rath ou dans le magnifique
bâtiment de la Promenade du Pin 5.
Deux gagnants seront désignés: l’auteur de l’image qui aura remporté le plus de «likes» du public et
l’auteur du cliché sélectionné par la direction du MAH.
À la clé, des cadeaux et une visite exclusive pour vous et cinq de vos amis.
Prix du public:
Entrée gratuite et visite privée avec le commissaire de l’exposition Humaniser la guerre? CICR – 150
ans d’action humanitaire. Le vainqueur remportera également un ExpoPass 2014.
Valeur: CHF 480.-
Prix du Jury:
Visite privée du MAH avec le directeur Jean-Yves Marin et découverte de ses coulisses. Le vainqueur
remportera également un ExpoPass 2014 et un set de papeterie du musée.
Valeur: CHF 480.-
Les meilleures photos seront également publiées dans le numéro allant de septembre 2014 à janvier
2015 de notre journal MAHG.
Vous avez deux semaines pour exercer vos talents de photographe…Alors à vos smartphones!
Règlement complet à télécharger ici.
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